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31．はじめに
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 
2．先行研究 
2-1．話す活動と学習者の背景
?Burns and Joyce ?1997?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
?? ??????????????????????????????????Burns & 
?????????????? ?? ?????
「自由発表」とモチベーション
―日本語学習者の「話す」活動に対する影響と効果―
?????
要旨
???????????????????????????????????????
??????????????? Burns and Joyce ?1997??????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????80??100?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 15 ???
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????
??キーワード?????????????????????????????
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Joyce, 1997, p.134??
?? ????????????????????????????????Burns & 
Joyce, 1997, p.134??
?? ??????????????????????????????????????
??????????????????Burns & Joyce, 1997, p.134??
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??Sato?????????????Sato?1982?? ESL?????????????
??Interaction?????????????????????????????????
??????????????????????????????? 19???????
12????????????????? 34％???????? 66％?????Sato ?1982?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????p.20??
?????????????????????????????????Tsui?1996??
??????????????????? 38?? 36??????? ESL??????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 4???????4???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????38?? 70％??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????p.149?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? Tsui?????????????????????????????
????????????????????????????modesty????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? Tsui?1996????????p.157???????????
??????????????? ESL??????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
2-2．心理的要因―不安とモチベーション―
??? Tsui?1996????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????Burns and Joyce?1997????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????
??????
?? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??Burns & Joyce, 1997, p.134??
?? ??????????????????????????????????????
????????????????????????Burns & Joyce, 1997, p.134??
?????????????????????????????????Krashen?1987? 
? Affective Filter Hypothesis???????????????????????????
??????????????????????p.31???? Ellis?2015????????
????????????????????????????????????????
? ?p.57??
???????????????Krashen?1987?????????????????
???????????????????????????????p.31???? Nunan
?1999?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????p.233??Noels, Pelletier, Clement, 
and Vallerand?2000?????????? L2???????????????????
????????????????????????????????????????
???????Self-determination Theory, Deci & Ryan, 1985??????????????
????????????1???????????????2????????????
??????3?????????????????????????????????
?????????Intrinsic Motivation??????????????????????
?????????????
2-3．「発表」すること
????????????????????????????????????????
???Swain?1985, 1995?????????????????Input????????
?Output??????????Output?????????????????
 
?1???????????????????????????????????????
?2? ?????????????????????????????????????
??????
?3? ?????????????????????????????form??????
???? 
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????????????????????????????????????????
?????? Output???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
3．「自由発表」の活動と調査の概要 
3-1．「自由発表」活動の目的　
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
3-2．活動の位置づけ
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??
3-3．「自由発表」活動期間
???????? 2015? 9??? 2016? 1?????????????????????
????? 3????????? 3 ??????? 1.5???15???????????
112?????????????????????????? 2015? 11??? 2016? 1
??????????? 8????????????????????
??
3-4．協力者
???????????????? 15?????? 15?? 14???????
3-5．「自由発表」手順
?????????????????????????????? 10⊖15??? 2???
???????????? 15??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 15??????????????????
??????????????????????????
3-6．「自由発表」の内容
?15?????????????????????????????
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?1??????
?2?????????????
?3??????????????
?4?????????
?5??????????????????????
?6???????????
?7?????????????
?8????????????????
?9???????
?10???????
?11???????
?12???????????
?13????????????????????????
?14?????????????
?15???????
?????????????85??90???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 1???????????????????????????
????????3???????????????????????????????
?????????????13??????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? 1??????????????????????????????????????
?????????????? 2?????????????????????????
?????????? 3?????????????????????????????
4?????????????????????????????????
3-7．評価について
???????????????????????????????????80％?100?
??? A? A+? B? F???????????????????????????????
?????????????????A? A+? B??????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????Tsui, 1996??????????????
???????????????????????????????????????
??????????????Tsui, 1996??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????Elbow?1998b?????????
???????10??????????????????????????Free Writing?
????????????????????????????????????????
??Free Writing?????????????????????????????????
??????Elbow, 1998a???? Harper?2015???????????????????
???????Guided Free Writing?? ESL????????????????????
????????????????????????????Harper????????
??????????????????? 10???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?
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3-8．アンケート調査
????????????????????????????????????????
?????????????????????? Harper?2015? ???? ESL????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 14???????????????????????????
??????????????????????? 8?????????????????
???????????? 14??? 1??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????－?
??5⊖1⊖3??3????????????????????????????????????
???????????????????????????
4．結果
??????????????????
4-1．総合的な評価
????????????????????????14??????????????
???????13???????????????? 15??????? 195?13 × 15＝ 
195?? 100％????????????????????? 2?????6???????
???????????????????? 12???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
表 1　アンケートの質問項目 
1????????????????????
2??????????????????????
3????????????????????????
4????????????????????????
5?????????????????
6????????????
7????????????????
8?????????????????????
9? ???????????????????????????????????????
????
10??????????????????????????????????????
11??????????????????????????????????????
12??????????????????
13???????????????????????????????????????
14??????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 31％????????????????????
??????????? 65％??????????????? 6％??????????
????????????????????????????????? 4％?????
?? 2????
4-2．評価の詳細（利点と欠点）
???????? 3???????????????????????????????
?? 15???? 15??? 100％??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??5????????????????????15?? 14??????93％??????
???????13％????????????? 
表 2　アンケート全体の結果（n＝15）
 
??? ??
?????
????? ??? ???? ????
???? 11 116 60 8 0 195
％ 6% 59% 31% 4% 0% 100%
表 3　アンケート質問に対する回答の結果（n＝15）
（以下質問項目の番号と内容は表 1 の質問項目のものと呼応する）
????
??１??? ??? ?? ????????? ??? ????
1 7% 53% 40% 0% 0%
2 7% 33% 47% 13% 0%
3 0% 67% 33% 0% 0%
4 13% 67% 20% 0% 0%
5 13% 80% 7% 0% 0%
6 0% 0% 47% 47% 7%
7 7% 53% 33% 7% 0%
8 7% 73% 13% 7% 0%
9 0% 40% 47% 13% 0%
10 7% 80% 13% 0% 0%
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???? 3?????????????????? 1????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????6?????????????????????????
?????????????????????
??????????? 6????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 5????????????
利点：
??????? ?????????????％?
1??5??????????????????? 93％
2? ?10????????????????????????????????????
??? 87％
3??4????????????????????????? 80％
??8?????????????????????? 80％
5??14?????????????? ? 73％
????
??１??? ??? ?? ????????? ??? ????
11 0% 53% 40% 7% 0%
12 7% 53% 40% 0% 0%
13 － － － － －
14 0% 73% 20% 7% 0%
9 
3 0% 67% 33% 0% 0% 
4 13% 67% 20% 0% 0% 
5 13% 80% 7% 0% 0% 
6 0% 0% 47% 47% 7% 
7 7% 53% 33% 7% 0% 
8 7% 73% 13% 7% 0% 
9 0% 40% 47% 13% 0% 
10 7% 80% 13% 0% 0% 
11 0% 53% 40% 7% 0% 
12 7% 53% 40% 0% 0% 
13 - - - - - 
14 0% 73% 20% 7% 0% 
 281 
 282 
 上の表 3 を棒ブラフに表したものが以下の図（図 1）である。全体的に「はい」の部分283 
が最も多く，次に「どちらともいえない」と続くのが分かる。また「ぜんぜん」は一箇所284 
に見られるが，これは前述した「6．自由発表は大変だった。」という質問であり，協力285 
者は全く大変と感じていないという解釈となる。 286 
 287 
  288 
 図 1：アンケート質問に対する回答の結果（n=15） 289 
 290 
  前述したように，質問 6 以外はすべて前向きな質問項目（例：「日本語を話すのが好291 
きになった」「日本語の勉強になった」など）であり，それに対して「はい」「とても」292 
というふうに回答したものを「自由発表」の利点として評価した。上のデータから利点と293 
図 1　アンケート質問に対する回答の結果（n＝15）
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????????????????????????????????????????
???????????????????? 195??? 8 ???? 4％????????
?????????????????????????????????? 2?????
??????????? 1????????????????????????????
????????????????????????????
欠点：　
??????? ?????????％?
1??2??????????????????????? 13％
?  ?9?????????????????????????????????????
???????? 13％
2??7????????????????? 7％
??8?????????????????????? 7％
?  ?11????????????????????????????????????
??? 7％
??14??????????????? 7％
4-3．注目すべき点
????????????????????????
　4-3-1．「5．自由発表は日本語の勉強になった。」
???? 15?? 14????????????? 2???????????????????
???????????????????????????????? 93％???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
コメント（アンケートに書かれたものをそのまま引用）
??????????
??????????????
???????????????????
?????????????????
?????????????????
??????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???? 11?????
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　4-3-2．「14．自由発表はよかったですか？」
?????????????????????????????????????????
15?? 11?????????????????????? 73％???????????
???????????????? 
コメント（アンケートに書かれたものをそのまま引用）
????????????????????
????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
???????
???????????????
???????????????
??????????????????
???? 8?????
　4-3-3．「6．自由発表は大変だった。」
?????????????????????????????????????????
????????????????? 7???1???????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????4⊖4?????????????????????????????????  
協力者からのコメント（そのままを引用）
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
4-4．自由発表への感想（記述）
?????????????????14??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
質問項目：「自由発表のあなたの意見／感想を書いてください」（コメントそのままを引用）
????????
??????????????????????
????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
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?????????????????????????
?????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?????????????
　・ ??????????????????????????????????????
?????
????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????
???? 9?????
5．考察
5-1．「自由発表」とモチベーション
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????Intrinsic Motivation????????????????
?Ryan & Deci, 2000????????????????????????????????
??1? ?????????the need for competence???????????????????
??????????????????????? 2007? p.62??
??2? ?????????the need for autonomy????????????????????
????????????????????? 2007? p.62??
??3? ?????????the need for relatedness????????????????????
?????????????????????????? 2007? p.62??
?
??? 3????????????????????????????????????
???????????? 
　5-1-1．（1）有能性の欲求
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????5???????????
?????????????????15?? 14????????? 2?????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????14????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????Ryan and Deci?2002??????????????????????????
??????????????????????????????????????p.7??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 5??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????Jones et al., 2009, p.182???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
　5-1-2．（2）自律性の欲求
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????4⊖3⊖2.??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????Ryan and Deci?2002????????????
?????????????????????????????p.8???????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? Jones et al.?2009?????????????
??? 5????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
?
　5-1-3．（3）関係性の欲求 
????????????????????????????????????????
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?????? 2????????????10????????????????????
?????????????????????13??87％???? 1?????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 2007? p.62??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????15?? 8??15????? 8????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
質問項目：「一番良かった／楽しかった／面白かったと思えることはなんですか。」（全体
アンケートからの引用）
????????2?
???????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????
???????????????????
???? 8?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????
?????
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質問項目：「一番良かった／楽しかった／面白かったと思えることはなんですか。」（全体
アンケートからの引用）
????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????
???????＊???????????
???? 6?????
??? 6????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????15??????? 14??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????
?
???????????????????????????????????????
???????????Reeve?2002????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????p.186????????????????????????????
??????????????????????????????Self-efficacy????
???????????Mills, 2014??Bandura?1997?????????????????
?????Mills?2014??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????p.8?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?a sense of efficacy???????????????Bandura, 1997, p.101???? Tsui?1996?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? Sato?1982?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????Interaction???????????????????????
???????????
5-2．「欠点」「改善点」
??????? 4％???????????????????????????????
??????????????????? 15 ???? 2?????????????2?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????4????????????????????????????
?????????????????? 3????????????????????
??????? 2??????????????????9??????????????
????????????????????????????????????????
?? 2????????10????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????9????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
??? 14??????????????????????13?????????????
?????????????????????????????????? 5?????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
5-3．「自由発表」の今後
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????1????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
6．おわりに
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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